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，而心电图检查是临床上诊断心血管疾病的重要方法，如何利用计算机对心电图进
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    Cardiac diseases are one of major diseases that endanger human’s health.
Analysis of ECG (Electrocardiogram) signal is an important means of clinical
diagnosis of cardiac diseases. And it has been a research hotspot for many years
at home and abroad that use computer to analyze ECG and diagnose cardiac
diseases.Electrocardiogram is a pictorial representation of the electrical activity of
heart beats. Because of the direct relationship between the ECG waveform and
interval of the heart beats, it is possible that doctor can diagnose cardiac disease
and monitor patient conditions from the unusual ECG waveforms.QRS complex
detection is the base of automatic analysis of ECG, which is mostly the first step
of analysis and affects the following steps greatly. Based on the research work
about interference in QRS signal, the proposed QRS detection algorithm in this
paper can be a useful tool for medical personnel who are interested in using QRS
information to explore their research work.<BR><BR>    
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